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ABSTRAK 
Rianta Purba. 26010315120010. Analisis Kinerja Pengelola Pelabuhan 
Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara (Bogi Budi 
Jayanto dan Abdul Kohar Mudzakir) 
 
 Pelabuhan Perikanan merupakan pusat aktivitas yang berhubungan dengan 
industri perikanan. Kinerja adalah kualitas dan kuantitas hasil kerja (output) yang 
diterima sesorang atau kelompok. Penelitian ini tentang tingkat kinerja pengelola 
pelabuhan perikanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas 
kinerja pengelola dan tingkat kepuasaan nelayan terhadap pelayanan pengelola 
Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
februari-Maret 2019 di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, kota Medan, 
Sumatera utara dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis data yang 
digunakan adalah uji Validitas, Uji realibilitas, Customer Satisfaction Indeks, 
Importance and Performance Analysis dan Servis Quality. Hasil penelitian ini 
menunjukan kualitas kinerja pengelola masuk dalam kategori cukup baik dengan 
tingkat kesesuaian sebesar 0.34. Nilai indeks kepuasaan yang diperoleh sebesar 
78.24%.  Hal ini menyatakan bahwa seluruh pengguna merasa puas akan 
pelayanan yang diberikan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera  Belawan. 
Kata kunci : Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan; Kinerja; Analisis 
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ABSTRACT 
 
Rianta Purba. 26010315120010. Performance Analysis of Belawan Fishing Port 
(PPS) Belawan, Medan City, North Sumatera (Bogi Budi Jayanto dan Abdul 
Kohar Mudzakir) 
 
The Fisheries Port is the center of activities related to the fishing industry. 
Performance is the quality and quantity of output the work that is received by 
someone or groups. This research is about the level of performance of fishing  
port managers. This research aimed at determining the quality of the manager's 
performance and the level of satisfaction of the fishermen on the services of the 
Belawan  Fishing Port management. The research conducted in February-March 
2019 in the Belawan Ocean Fishery Port, Medan, North Sumatra by using 
descriptive methods. The data analysis methods are using validity test, reliability 
test, customer satisfaction index, importance and performance analysis and 
quality service. This research results that the quality of performance managers is 
in a fairly good category with a level of conformity of 0.34. The satisfaction index 
value obtained was 78.24%. This states that all users are satisfied with the 
services provided by the Belawan Ocean Fisheries Port. 
Keywords : Belawan Fishing Port; Performance; Analysis 
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